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ABSTRACT 
Indonesia is an agrarian country that has a lot of natural wealth, one of which 
is citrus. Although popularly known as Bali orange, it is not on the island of Bali, 
but in Nambangan, Magetan, Central Java. At Magetan have the largest land for 
planting this citrus, planting areas with a production area of 1.222 ha per year, 
producing around 22.724 ton. Pectin can be estimated that the demand increases 
annually, so you need to do a business use orange peel albedo, one of which is to 
take the pectin component that reached 30% contained in the orange peel albedo. 
Pectin can be used as a thickening / adhesive (gellingagent). 
In preliminary this plant, the extraction of pectin from orange skin using a 
solvent extraction process with a mixture of acid solvent such as hydrochloric acid. 
Reasons for selecting the solvent extraction process because of low production 
costs, the solvent can be to extract pectin from orange peels, and who does not 
react with the materials or products that will be generated because the necessary 
atmosphere of acid to extract the pectin. While the pectin product packaging using 
plastic that is inserted into the carton with waterproof consideration so as not to 
damage because it is easy thickened with water. 
The preliminary pectin from the albedo of bali orange peel plant design 
consist of: 
Raw material 
Raw material capacity 









Economy analysis : 
Discounted Cash Flow method: 
BEP: 25 % 
Tax excluded 
ROR: 60,88 % 
ROE: 43,82 % 
POT: 2 years Imonth 
Tax included 
ROR: 47,08 % 
ROE: 55,77% 
POT: 2 years 9 month 
: albedo of bali orange lether 
: 327,23 kg/batch 
: 161 ,21 ton/year 
: 30.083,09 kg/batch 
: 78,89 m3/day 
: 36,3 kW 
: 2.226,096 kg/month 
: 100 people 
: Magetan, EastJava 
: 6.000 m2 
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inllsan Xlll 
INTI SARI 
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sekali kekayaan 
alam, salah satunya adalah tanaman jeruk. Meskipun populer dengan sebutan 
jeruk bali, sentra jeruk ini bukan di pulau Bali melainkan di Nambangan, Kab. 
Magetan, Jawa Tengah. Kabupaten Magetan tercatat memiliki lahan terluas untuk 
penanaman jeruk besar ini, areal tan am seluas 1.222 ha dengan produksi per 
tahunnya menghasilkan sekitar 22.724 ton. Dapat diperkirakan kebutuhan pektin 
per tahunnya meningkat sehingga yang perlu dilakukan suatu usaha pemanfaatan 
albedo kulit jeruk, salah satunya adalah mengambil komponen pektin yang 
mencapai 30% terkandung di dalam albedo kulit jeruk tersebut. Pektin dapat 
digunakan sebagai bahan pengcntal/perekat (gelling agent). 
Dalam prarencana pabrik ini, ekstraksi pektin dari kulit jeruk bali 
menggunakan proses ekstraksi solven dengan campuran pelarut asam berupa asam 
klorida. Alasan pemilihan proses ekstraksi solven karcna biaya produksi rendah, 
pelarut dapat untuk mengekstrak pektin dari kulit jeruk dan yang tidak bereaksi 
dengan bahan ataupun produk yang akan dihasilkan karena dibutuhkan suasana 
yang asam untuk mengekstrak pektin. Sedangkan pengemasan produk pektin 
dengan menggunakan plastik yang dimasukkan ke dalam kardus dengan 
peliimbangan kedap air agar tidak mudah rusak karena mudah mengental dengan 
aIr. 
Prarencana pabrik Pektin dari Albedo Kulit Jeruk Bali adalah sebagai berikut: 
Bahan baku utama : albedo kulitjeruk bali 
Kapasitas bah an baku : 327,23 kg/batch 






Jumlah tenaga kerja 
Lokasi pabrik 
Luas pabrik 
Analisa ekonomi : 
Metode Discounted Cash Flow: 
BEP: 25 % 
Sebelum pajak 
ROR: 60,88 % 
ROE: 43,82 % 
POT: 2 Tahun 1 Bulan 
Setelah pajak 
ROR: 47,08 % 
ROE: 55,77 % 
POT: 2 Tahun 9 Bulan 
: 30.083,09 kglbatch 
: 78,89 m3/hari 
: 36,3 kW 
: 2226,096 kg/bulan 
: 100 orang 
: Magetan, Jawa Timur 
: 6.000 m2 
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